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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
~ QS. Al-Insyirah: 7-8 ~ 
 
“Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah merasakan 
perihnya kebodohan” 
~ Imam Syafi’i ~ 
 
“Tetap sabar dan istiqomah” 




















Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, meminta pertolongan, 
dan pengampunan serta petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan 
dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak akan 
ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat tidak ada pemberian petunjuk 
baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad 
adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa, selawat tercurah pada junjungan dan suri 
teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat serta siapapun yang 
mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Aamiin.  
Persembahan tugas akhir dan terima kasih ini saya ucapkan kepada: 
1. Ibu saya tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan secara moril 
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berguna bagi agama, bangsa, dan negara. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd yang telah membimbing dan memberikan arahan saya 
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3. Saudara serta keluarga yang selalu menemani dan menjadi penyemangat, serta 
teman berbagi dalam menjalani kehidupan. 
4. Sahabat dan teman-teman atas dukungan, cerita, dan pengalaman yang luar biasa 
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MATA KULIAH MATEMATIKA EKONOMI SELAMA PEMBELAJARAN 
DARING BERBASIS SCHOOLOGY. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. September, 2021. 
Keaktifan adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam 
kegiatan pembelajaran, hal ini diperlukan karena keaktifan merupakan faktor yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan belajar. Dan selama adanya wabah corona yang 
menyebar di Indonesia dosen kurang maksimal dalam memantau sisi keaktifan 
mahasiswa karena pembelajaran harus dilakukan melalui daring. Ada beberapa LMS 
yang digunakan selama pembelajaran daring salah satunya adalah schoology. Oleh 
karena itu peneliti ingin menganalisis tingkat keaktifan mahasiswa pada mata kuliah 
matematika ekonomi selama pembelajaran daring berbasis schoology. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendeskripsikan tingkat keaktifan mahasiswa pada mata kuliah 
matematika ekonomi selama pembelajaran daring berbasis schoology serta menilai 
bagaimana penerapan LMS schoology sebagai media pembelajaran. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dan metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. 
Sumber data didapat dari pengisian kuisioner dan hasil wawancara yang sebelumnya 
sudah divalidasi oleh ahli. Tahap analisis dilakukan setelah subjek yaitu 38 mahasiswa 
yang menempuh mata kuliah matematika ekonomi mengisi kuisioner. Dari hasil 
pengisian diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata tingkat keaktifan mahasiswa termasuk 
kategori tinggi. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada 5 mahasiswa untuk 
memperdalam dan memperkuat hasil analisis kuisioner. Setelah dilakukan analisis 
hasil kuisioner dan wawancara diperoleh hasil penelitian sebagai berikut 1. tingkat 
keaktifan mahasiswa pada mata kuliah matematika ekonomi selama pembelajaran 
daring berbasis schology termasuk dalam kategori tinggi. 2. Penerapan schoology 
sebagai plat form pembelajaran dinilai sudah cukup. 




Shal Ah Huddin/A410170122. ANALYSIS OF STUDENT ACTIVITY IN 
ECONOMIC MATHEMATICS COURSES DURING SCHOOLOGY-BASED 
ONLINE LEARNING. Research Paper. Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. September, 2021. 
Activeness is one of the characteristics that must be possessed by every student in 
learning activities, this is necessary because activity is a necessary factor to achieve 
learning goals. And during the corona outbreak that spread in Indonesia, lecturers were 
less than optimal in monitoring the active side of students because learning had to be 
done online. There are several LMS used during online learning, one of which is 
schoology. Therefore, the researcher wants to analyze the level of student activity in 
the economics mathematics course during online learning based on schoology. The 
purpose of this study is to describe the level of student activity in the economics 
mathematics course during online learning based on schoology and to assess how the 
application of LMS schoology as a learning medium. This type of research is 
qualitative research and the method used is descriptive qualitative. Sources of data were 
obtained from filling out questionnaires and interview results that had previously been 
validated by experts. The analysis stage was carried out after the subject, namely 38 
students who took the economics mathematics course, filled out the questionnaire. 
From the results of the filling, it can be concluded that the average level of student 
activity is in the high category. Then the researcher conducted interviews with 5 
students to deepen and strengthen the results of the questionnaire analysis. After 
analyzing the results of questionnaires and interviews, the following research results 
were obtained: 1. The level of student activity in economics mathematics courses 
during online learning based on schology is in the high category. 2. The application of 
schoology as a learning platform is considered sufficient. 
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